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1. Tiltaksrettet	overvåking	industri 1. Operational	monitoring	industry
2. Kjemisk	tilstand 2. Chemical	status
3. Moelva 3. River	basin	Moelva

















Tiltaksrettet overvåking i Moelva og 
Lillesandsfjorden for Saint-Gobain Ceramic 











satt	 ut	 og	 hentet	 inn	 passive	 prøvetakere	 i	 Moelva	 og	 har	 hatt	 ansvar	 for	 blåskjellinnhenting	 i	
Lillesandsfjorden	og	opparbeidingen	av	disse.	Alfhild	Kringstad	har	utviklet	metode	og	analysert	PAH	i	
vannprøver,	mens	Christopher	Harman	har	beregnet	PAH-konsentrasjoner	basert	på	data	fra	passive	








































































































































Kvalitetselement	 Elver	 Innsjøer	 Brakkvann	 Kystvann	
Vannregionspesifikke	stoffer	 3	måneder	 3	måneder	 3	måneder	 3	måneder	
Prioriterte	stoffer,	farlige	stoffer	og	andre	EU-
















































































































































































































2 Materiale og metoder 
































































































































































































































































Acenaften	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Acenaftylen	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Antracen	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Benzo(a)antracen	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Benzo(a)pyren	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Benzo(b,j)fluoranten	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Benzo(g,h,i)perylen	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Benzo(k)fluoranten	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Krysen	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Dibenzo(ah)antracen	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Fluoren	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Fluoranten	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Fenantren	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Naftalen	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Pyren	 JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	
Indeno(1,2,3-
cd)pyren	
JA	 AM374.21	 0,5	 µg/kg	v.v.	 Eurofins	 HR-MS	





0,1	 %	 Eurofins	 	


































































St.kode	 St.kode	 St.kode	 St.kode	
SG2	 SG3	 SG4	 SG5	
Vannregionspesifikke	stoffer	i	vann	
As	 µg/L	 0,27	 0,27	 0,28	 0,28	
Cr	 µg/L	 0,16	 0,17	 0,17	 0,18	
Cu	 µg/L	 0,45	 0,80	 0,81	 0,82	
Zn	 µg/L	 6,8	 9,9	 10,1	 12,1	
V	 µg/L	 0,19	 0,18	 0,18	 0,22	
Acenaftylen	 ng/L	 0,37	 0,44	 0,80	 3,05	
Acenaften	 ng/L	 0,75	 1,84	 1,81	 4,08	
Fluoren	 ng/L	 0,57	 1,43	 1,49	 1,95	
Fenantren	 ng/L	 1,59	 2,58	 2,99	 8,42	
Pyren	 ng/L	 1,18	 2,17	 24,03	 66,30	
Benzo(a)antracen	 ng/L	 0,76	 1,14	 2,43	 14,13	
Krysen/trifenylen	 ng/L	 1,17	 3,12	 4,08	 43,15	
Dibenzo(a,h)antracen	 ng/L	 0,20	 0,41	 0,48	 6,01	






St.kode	 St.kode	 St.kode	 St.kode	
SG2	 SG3	 SG4	 SG5	
EUs	prioriterte	miljøgifter	i	vann	
Cd	 µg/L	 0,05	 0,07	 0,07	 0,07	
Hg	 ng/L	 1,54	 0,00	 0,00	 0,00	
Ni	 µg/L	 0,84	 1,69	 1,77	 1,98	
Pb	 µg/L	 0,22	 0,23	 0,22	 0,22	
Naftalen	 ng/L	 2,09	 3,46	 3,57	 6,22	
Antracen	 ng/L	 0,42	 0,51	 0,67	 1,37	
Fluoranten	 ng/L	 1,62	 1,80	 9,64	 30,65	
benzo(b)fluoranten		 ng/L	 1,72	 2,23	 2,39	 15,92	
benzo(k)fluoranten	 ng/L	 0,52	 0,56	 0,57	 2,68	
benzo(a)pyren1	 ng/L	 0,70	 0,81	 0,89	 5,20	
indeno((1,2,3-cd)pyren	 ng/L	 0,86	 0,88	 0,92	 3,08	
benzo(g,h,i)perylen	 ng/L	 1,03	 1,37	 1,50	 9,94	



























































































Periode: 2015 2017 Diff 2015 2017 Diff 2015 2017 Diff 2015 2017 Diff
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften 0,39 0,37 0,03 1,02 0,72 0,31 0,87 0,52 0,36 1,52 1,40 0,13
Fluoren 0,23 0,23 0,00 0,55 0,53 0,02 0,50 0,69 -0,19 0,46 0,51 -0,05
Fenantren 0,67 0,77 -0,10 1,23 1,38 -0,15 1,69 1,59 0,09 2,17 2,77 -0,60
Antracen 0,01 0,03 -0,02 0,05 0,05 0,01 0,16 0,15 0,01 0,99 1,13 -0,14
Fluoranten 0,29 0,26 0,03 0,44 0,48 -0,04 4,09 4,36 -0,27 12,60 20,82 -8,22
Pyren 0,20 0,20 0,01 0,64 0,75 -0,12 9,43 13,08 -3,65 28,12 47,10 -18,98
Benzo[a]antracen 0,02 0,04 -0,02 0,14 0,25 -0,10 1,10 0,81 0,29 2,26 8,50 -6,24
Krysen 0,07 0,14 -0,07 0,34 0,73 -0,40 0,72 0,82 -0,10 2,98 23,75 -20,77
Benzo[b,j]fluoranten 0,06 0,07 -0,02 0,12 0,18 -0,06 0,26 0,25 0,01 1,46 9,03 -7,56
Benzo[k]fluoranten 0,01 0,01 0,00 0,02 0,02 -0,01 0,03 0,03 0,00 0,20 0,94 -0,74
Benzo[a]pyren 0,01 0,01 0,00 0,01 0,04 -0,03 0,03 0,06 -0,03 0,15 0,77 -0,62
Indeno[1,2,3-cd]pyren 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 -0,01 0,04 0,03 0,00 0,09 0,56 -0,46
Benzo[ghi]perylen 0,01 0,03 -0,02 0,02 0,03 -0,01 0,05 0,04 0,01 0,29 1,14 -0,84
Dibenzo[a,h]antracen 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 -0,02 0,02 0,03 -0,01 0,18 1,40 -1,22
SUM 2,02 2,18 -0,16 4,61 5,22 -0,61 18,99 22,48 -3,49 53,49 119,82 -66,32

























































































200	 41,3	 32,8	 39,2	
Totalresultat,	miljømål	
vannregionspesifikke	stoffer	 	
	 	 Oppnådd	 Oppnådd	 Oppnådd	
	
	 	 	
















EQS	 Bergstø	 Kokkenespynten	 Grunnesund	
St.	7	 St.	8	 St.	9	
Naftalen	 µg/kg	v.v.	 2400	 5,9	 5,9	 5,1	
Antracen	 µg/kg	v.v.	 2400	 0,2	 0,2	 0,2	
Fluoranten	 µg/kg	v.v.	 30	 6,9	 5,9	 6,9	
Benzo(a)pyren	 µg/kg	v.v.	 5	 1,0	 0,7	 0,8	
Totalresultat	 	 	 God	 God	 God	
NIVA	7232-2018	
24	


























4 Konklusjoner og videre overvåking 













































































































































































Start	kl. Slutt	kl. relativ	(cm) samme	dag dagen	før under	prøvetaking
24.06.2016 12.40 14.05 30,0 3,4 19,7 oppholdsvær
21.07.2016 09.20 10.40 6,0 1,2 0,0 oppholdsvær
22.08.2016 12.45 13.45 15,5 3,1 3,9 lett	regn	på	morgenen
30.09.2016 08.40 09.40 33,0 0,1 3,1 oppholdsvær
26.10.2016 18.10 19.05 39,0 1,7 0,0 lett	regn
29.11.2016 14.00 14.55 21,0 0,0 0,0 oppholdsvær
30.12.2016 11.25 12.15 17,0 0,0 0,0 oppholdsvær
22.02.2017 09.35 10.25 73,0 9,9 1,2 regnvær
24.03.2017 09.35 10.25 26,0 0,0 0,0 oppholdsvær
24.04.2017 10.05 10.55 13,0 2,7 0,0 oppholdsvær
16.05.2017 12.55 13.45 20,5 23,0 0,0 regnvær






















LOD LOQ LOD LOQ LOD LOQ LOD LOQ LOD LOQ LOD LOQ
ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l
Naftalen 0,3 0,40 2,5 4,0 0,8 0,9 0,94 1,2 0,30 0,50 0,30 0,40
Acenaftylen 0,1 0,40 0,4 0,60 0,4 0,5 0,10 0,20 0,20 0,40 0,50 0,70
Acenaften 0,1 0,20 1,7 3,0 0,1 0,2 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20
Fluoren 0,1 0,40 0,4 0,70 0,1 0,2 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20
Fenantren 0,5 1,1 2,3 5,3 0,2 0,3 0,20 0,21 0,20 0,40 0,10 0,20
Antracen 0,1 0,30 0,1 0,20 0,1 0,2 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20
Fluoranten 0,1 0,20 0,3 0,40 0,1 0,2 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20
Pyren 0,1 0,20 0,2 0,30 0,1 0,2 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20
Benzo(a)antracen 0,1 0,20 0,1 0,20 0,1 0,2 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20
Chrysen 0,1 0,20 0,1 0,20 0,1 0,2 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20
Benzo(b,j)fluoranten 0,1 0,20 0,1 0,20 0,1 0,2 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20
Benzo(k)fluoranten 0,1 0,20 0,1 0,20 0,1 0,2 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20
Benzo(a)pyren 0,1 0,20 0,1 0,20 0,1 0,2 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,1 0,20 0,1 0,20 0,1 0,2 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20
Benzo(ghi)perylen 0,1 0,20 0,1 0,20 0,1 0,2 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20
Dibenz(ac/ah)antracen 0,1 0,30 0,1 0,20 0,1 0,2 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20




Stasjon 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Dato 24.06.2016 21.07.2016 22.08.2016 30.09.2016 26.10.2016 29.11.2016 30.12.2016 22.02.2017 24.03.2017 24.04.2017 16.05.2017 30.06.2017
ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l
Naftalen 0,83 <LOD <LOD 1,9 6,2 2,4 3,1 1,4 3,2 1,0 1,5 0,9
Acenaftylen 0,23 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD 0,17 0,31 0,27 0,38 1,0 1,0
Acenaften 0,43 1,8 <LOD 0,90 0,41 0,56 1,0 0,34 0,32 0,55 0,62 1,9
Fluoren 0,29 0,88 0,71 0,88 0,52 0,46 0,46 0,42 0,34 0,23 1,0 0,61
Fenantren 0,86 <LOD <LOD 3,6 2,1 1,2 0,96 2,2 0,93 0,78 1,3 2,9
Antracen 0,29 0,33 0,61 1,1 0,42 0,30 0,14 0,26 0,20 0,21 0,26 0,90
Fluoranten 0,66 0,60 0,71 3,2 1,7 0,87 0,84 2,9 0,58 0,48 1,1 5,8
Pyren 0,47 0,27 0,42 2,0 1,2 0,50 0,56 2,2 0,29 0,21 1,0 5,0
Benzo(a)antracen 0,11 0,11 0,19 1,1 0,53 0,19 0,24 0,83 <LOD <LOD 0,88 4,8
Chrysen 0,35 0,17 0,41 1,0 1,2 0,37 0,50 1,6 0,30 0,19 3,3 4,6
Benzo(b,j)fluoranten 1,3 0,45 1,17 0,79 1,5 0,72 0,80 3,1 0,47 0,28 2,1 8,0
Benzo(k)fluoranten 0,20 <LOD 0,19 0,31 0,48 0,21 0,25 0,87 0,12 <LOD 0,43 3,0
Benzo(a)pyren 0,30 <LOD 0,27 0,49 0,56 0,20 0,19 0,79 <LOD <LOD 0,51 5,0
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,59 0,19 0,52 0,39 0,84 0,41 0,32 1,2 0,20 0,13 0,82 4,7
Benzo(ghi)perylen 0,58 0,16 0,64 0,40 1,1 0,41 0,37 1,4 0,19 0,14 1,4 5,5
Dibenz(ac/ah)antracen <LOD <LOD <LOD <LOD 0,20 <LOD <LOD 0,22 <LOD <LOD 0,51 1,0
Stasjon 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dato 24.06.2016 21.07.2016 22.08.2016 30.09.2016 26.10.2016 29.11.2016 30.12.2016 22.02.2017 24.03.2017 24.04.2017 16.05.2017 30.06.2017
ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l
Naftalen 1,0 <LOD <LOD 2,2 9,1 3,0 3,9 5,7 3,8 3,7 5,1 1,5
Acenaftylen 0,23 0,44 <LOD <LOD <LOD <LOD 0,19 0,27 0,27 0,93 0,61 1,5
Acenaften 0,99 3,6 2,2 1,4 0,74 1,7 2,0 0,43 1,40 2,0 2,5 3,1
Fluoren 0,51 1,8 1,5 1,4 0,85 0,99 0,93 0,56 0,94 1,7 4,4 1,6
Fenantren 0,97 <LOD <LOD 2,0 2,4 1,0 1,0 2,1 1,4 2,5 13 2,3
Antracen 0,40 0,55 0,60 0,44 0,43 0,37 0,23 0,24 0,41 0,51 0,91 1,0
Fluoranten 0,64 0,62 0,79 0,86 1,4 0,65 0,64 2,5 0,85 0,96 7,7 4,1
Pyren 0,54 0,38 1,4 0,90 1,5 0,46 0,41 2,4 0,54 1,3 12 3,8
Benzo(a)antracen 0,17 0,14 0,28 0,14 0,50 0,17 0,11 0,82 0,27 0,21 7,5 3,3
Chrysen 0,45 0,35 1,1 0,32 1,1 0,25 0,29 1,9 0,52 0,86 27 3,6
Benzo(b,j)fluoranten 1,1 0,45 1,3 0,38 1,0 0,46 0,44 2,8 0,74 0,51 12 6,0
Benzo(k)fluoranten 0,19 <LOD 0,26 0,25 0,26 0,12 0,15 0,75 0,14 <LOD 2,1 2,4
Benzo(a)pyren 0,26 0,14 0,39 <LOD 0,40 0,14 <LOD 0,70 0,12 <LOD 3,8 3,6
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,42 0,14 0,59 0,36 0,50 0,27 0,13 1,0 0,28 0,15 2,5 4,2
Benzo(ghi)perylen 0,58 0,17 0,84 0,21 0,58 0,30 0,18 1,4 0,28 0,28 6,7 4,9




Stasjon 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dato 24.06.2016 21.07.2016 22.08.2016 30.09.2016 26.10.2016 29.11.2016 30.12.2016 22.02.2017 24.03.2017 24.04.2017 16.05.2017 30.06.2017
ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l
Naftalen 0,88 6,8 <LOD 1,8 5,8 3,5 5,0 2,7 4,3 4,5 5,0 1,6
Acenaftylen 0,35 0,76 <LOD <LOD 1,3 2,8 0,20 0,23 0,28 0,70 0,56 2,1
Acenaften 1,1 4,5 1,9 1,3 0,68 1,6 1,6 0,28 1,4 1,8 2,0 3,4
Fluoren 0,59 2,3 1,7 1,1 0,85 0,97 1,0 0,44 1,2 1,7 4,3 1,7
Fenantren 1,2 2,6 4,6 1,8 2,6 1,3 2,2 1,2 1,4 2,7 12 2,8
Antracen 0,39 1,3 0,66 0,38 0,41 0,56 0,26 0,27 0,42 0,86 0,90 1,6
Fluoranten 2,0 21 5,4 5,9 2,9 7,9 5,3 2,1 5,6 13 11 32
Pyren 3,5 54 13 15 4,3 21 13 3,5 15 38 24 85
Benzo(a)antracen 0,35 2,3 0,87 0,76 1,0 0,89 0,79 1,0 0,69 2,4 8,4 9,7
Chrysen 0,72 1,5 1,4 0,72 2,3 0,66 1,1 2,6 0,62 1,6 28 8,0
Benzo(b,j)fluoranten 1,5 0,84 1,4 0,48 1,3 0,51 0,64 2,9 0,49 0,70 11 6,5
Benzo(k)fluoranten 0,28 0,11 0,24 0,17 0,35 0,13 0,16 0,75 0,11 0,10 2,0 2,4
Benzo(a)pyren 0,40 0,35 0,47 0,17 0,50 0,14 0,13 0,79 <LOD 0,15 3,5 4,0
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,69 0,28 0,48 0,34 0,66 0,28 0,18 1,1 0,20 0,22 2,9 3,7
Benzo(ghi)perylen 0,89 0,33 0,72 0,30 0,87 0,28 0,25 1,5 0,21 0,46 7,5 4,7
Dibenz(ac/ah)antracen 0,22 0,11 0,18 <LOD 0,27 <LOD <LOD 0,35 <LOD 0,12 3,3 1,0
Stasjon 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dato 24.06.2016 21.07.2016 22.08.2016 30.09.2016 26.10.2016 29.11.2016 30.12.2016 22.02.2017 24.03.2017 24.04.2017 16.05.2017 30.06.2017
ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l
Naftalen 1,3 <LOD <LOD 2,0 8,0 6,8 14 1,9 4,0 4,8 28 1,6
Acenaftylen 0,21 <LOD 1,2 1,0 15 15 0,24 0,31 0,42 0,57 0,63 1,1
Acenaften 1,8 6,4 4,4 3,3 1,4 3,1 3,4 0,50 1,7 3,5 4,0 16
Fluoren 0,62 1,9 2,0 1,4 1,9 2,2 1,5 0,35 1,0 1,7 6,7 2,0
Fenantren 1,3 <LOD 4,6 2,2 21 12 3,9 1,6 2,3 4,0 45 2,7
Antracen 0,77 1,9 1,5 0,95 2,4 1,4 0,65 0,37 0,53 1,6 3,9 0,43
Fluoranten 7,4 44 21 27 28 26 15 4,0 11 27 52 105
Pyren 15 94 46 51 47 57 34 14 26 65 112 235
Benzo(a)antracen 1,1 3,7 4,8 2,7 49 2,0 2,1 3,1 0,98 4,3 84 12
Chrysen 1,9 1,8 14 4,0 154 2,7 3,3 7,6 1,5 6,5 310 10
Benzo(b,j)fluoranten 2,2 1,0 7,2 1,5 44 0,78 1,5 5,5 0,59 2,3 120 4,9
Benzo(k)fluoranten 0,33 0,14 0,78 0,25 7,6 0,17 0,35 1,4 0,10 0,29 19 1,6
Benzo(a)pyren 0,74 0,30 1,2 0,37 18 0,20 0,49 2,0 <LOD 0,55 36 2,6
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,72 0,17 1,2 0,38 7,8 0,25 0,40 1,7 0,19 0,37 21 2,3
Benzo(ghi)perylen 1,3 0,47 3,1 0,73 25 0,42 0,88 3,3 0,24 1,1 80 3,2
















































Periode: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Stasjon: 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Tidspkt.: mai.15 jun.15 sep.16 mai.17 jun.17 mai.15 jun.15 sep.16 mai.17 jun.17




Acenaften 0,32 0,61 0,308 0,26 0,53 0,91 1,35 0,925 0,48 0,74
Fluoren 0,17 0,40 0,376 0,13 0,19 0,47 0,80 0,709 0,43 0,45
Fenantren 0,58 0,95 0,759 0,59 0,96 1,03 1,84 1,238 1,46 1,46
Antracen 0,01 0,02 0,027 0,05 0,08 0,063 0,05 0,03
Fluoranten 0,29 0,29 0,183 0,20 0,40 0,41 0,53 0,320 0,43 0,69
Pyren 0,21 0,19 0,123 0,17 0,30 0,54 0,94 0,653 0,66 0,95
Benzo[a]antracen 0,01 0,04 0,023 0,05 0,10 0,27 0,084 0,25 0,41
Krysen 0,08 0,06 0,042 0,16 0,22 0,24 0,62 0,235 0,88 1,08
Benzo[b,j]fluoranten 0,06 0,05 0,029 0,06 0,12 0,10 0,19 0,068 0,20 0,27
Benzo[k]fluoranten 0,01 0,01 0,011 0,01 0,02 0,02 0,02 0,004 0,03 0,04
Benzo[a]pyren 0,01 0,02 0,022 0,01 0,01 0,02 0,052 0,04 0,04
Indeno[1,2,3-cd]pyren 0,02 0,13 0,011 0,01 0,04 0,01 0,03 0,018 0,02 0,04
Benzo[ghi]perylen 0,02 0,01 0,006 0,05 0,02 0,03 0,019 0,04

















1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
mai.15 jun.15 sep.16 mai.17 jun.17 mai.15 jun.15 sep.16 mai.17 jun.17
3 1 2 2 2 3 1 2 2 2
ng/L ng/L
Naftalen
Acenaftylen 0,01 0,02 0,02
Acenaften 0,66 1,52 0,689 0,36 0,51 1,30 2,19 1,771 0,93 1,49
Fluoren 0,38 0,84 0,742 0,43 0,91 0,40 0,63 0,615 0,46 0,45
Fenantren 1,31 2,80 1,389 1,36 2,03 1,67 3,66 2,450 2,35 3,51
Antracen 0,10 0,34 0,181 0,10 0,16 0,63 2,07 1,728 0,67 1,00
Fluoranten 2,09 10,11 4,924 2,93 5,23 7,98 26,46 22,541 11,73 28,19
Pyren 4,81 23,31 13,977 9,07 16,19 17,53 59,89 47,220 30,26 63,81
Benzo[a]antracen 0,52 2,85 0,437 0,64 1,35 1,24 5,35 2,975 3,39 19,14
Krysen 0,31 1,93 0,296 0,67 1,49 1,60 7,15 6,527 7,78 56,95
Benzo[b,j]fluoranten 0,11 0,70 0,073 0,21 0,46 0,84 3,33 2,174 2,42 22,49
Benzo[k]fluoranten 0,01 0,09 0,017 0,03 0,06 0,12 0,44 0,211 0,27 2,34
Benzo[a]pyren 0,01 0,09 0,080 0,03 0,06 0,10 0,31 0,211 0,29 1,82
Indeno[1,2,3-cd]pyren 0,02 0,08 0,021 0,03 0,05 0,08 0,14 0,091 0,16 1,43
Benzo[ghi]perylen 0,03 0,12 0,028 0,06 0,22 0,51 0,169 0,32 2,92







pH SO4 STS Turbiditet As Cd Cr Cu Hg Ni Pb V Zn
Dato mg/L mg/l FNU µg/l µg/l µg/l µg/L ng/l µg/L µg/L µg/L µg/l
24.06.16 5,85 2,23 4,6 5,5 0,34 0,055 0,17 0,53 <	2 0,78 0,396 0,260 7,3
21.07.16 6,73 3,54 1,7 1,2 0,29 0,033 0,16 0,41 <	1 0,78 0,149 0,195 4,6
22.08.16 6,49 2,88 5,7 3,3 0,38 0,039 0,18 0,60 8 0,99 0,203 0,190 6,0
30.09.16 6,48 2,94 6,5 1,9 0,35 0,026 0,18 0,50 <	1 0,71 0,140 0,185 4,4
26.10.16 5,86 3,17 2,3 1,1 0,34 0,067 0,16 0,51 <	1 0,98 0,328 0,258 8,6
29.11.16 6,12 3,94 0,7 0,5 0,24 0,065 0,20 0,45 <	1 1,09 0,205 0,228 7,5
30.12.16 6,02 3,71 0,9 0,4 0,21 0,064 0,20 0,43 <	1 0,95 0,236 0,241 7,9
22.02.17 5,27 3,00 6,5 2,9 0,22 0,089 0,15 0,47 2 0,92 0,339 0,195 10,6
24.03.17 6,05 3,56 1,1 0,5 0,20 0,076 0,15 0,39 <	1 0,92 0,194 0,176 8,3
24.04.17 6,60 4,23 1,4 0,8 0,21 0,052 0,14 0,32 3 0,70 0,089 0,133 6,2
16.05.17 6,39 3,21 2,0 0,8 0,25 0,06 0,14 0,41 1 0,64 0,287 0,139 6,5
30.06.17 6,78 4,55 1,7 0,9 0,21 0,03 0,13 0,32 <	1 0,64 0,064 0,120 4,1
Middel 6,22 3,41 2,9 1,7 0,27 0,05 0,16 0,45 0,84 0,219 0,193 6,8
St.3	Moelva
24.06.16 5,94 4,36 5,2 3,6 0,36 0,080 0,21 0,91 <	2 1,49 0,560 0,216 10,4
21.07.16 6,95 8,23 2,9 1,7 0,26 0,049 0,18 0,66 <	1 1,82 0,095 0,139 7,3
22.08.16 6,62 5,74 5,5 4,1 0,38 0,051 0,20 0,81 <	1 1,59 0,260 0,218 7,7
30.09.16 6,73 7,49 5,5 2,1 0,29 0,035 0,20 0,76 <	1 1,58 0,137 0,154 7,0
26.10.16 6,25 6,51 1,8 1,0 0,27 0,092 0,17 0,94 1 1,86 0,296 0,238 12,2
29.11.16 6,44 7,74 1,5 0,8 0,26 0,086 0,15 0,72 <	1 1,69 0,181 0,190 11,2
30.12.16 6,28 7,04 1,1 0,7 0,24 0,088 0,18 0,74 <	1 1,70 0,199 0,166 11,4
22.02.17 5,30 4,76 7,6 3,5 0,27 0,118 0,13 0,92 12 1,68 0,395 0,205 14,0
24.03.17 6,16 6,32 1,4 1,1 0,22 0,094 0,17 0,74 <	1 1,74 0,165 0,155 11,8
24.04.17 6,80 9,65 2,0 1,7 0,19 0,068 0,17 0,79 2 1,81 0,088 0,154 10,3
16.05.17 6,67 6,91 5,8 12,0 0,31 0,05 0,17 0,92 <	1 1,38 0,294 0,216 9,5
30.06.17 7,09 13,40 2,4 1,3 0,22 0,05 0,15 0,63 <	1 1,88 0,072 0,124 6,3





24.06.16 6,09 5,66 7,0 5,3 0,35 0,083 0,16 0,94 <	2 1,62 0,587 0,207 10,5
21.07.16 7,00 14,60 1,6 1,7 0,23 0,057 0,16 0,69 <	1 1,94 0,100 0,150 7,4
22.08.16 6,67 7,84 1,6 0,9 0,36 0,054 0,20 0,83 <	1 1,50 0,251 0,206 7,8
30.09.16 6,76 10,40 2,9 1,7 0,34 0,035 0,19 0,77 1 1,61 0,134 0,187 7,0
26.10.16 6,35 7,64 2,2 1,1 0,32 0,088 0,19 0,90 <	1 1,83 0,297 0,204 12,6
29.11.16 6,57 9,80 1,4 1,1 0,28 0,093 0,16 0,75 <	1 1,92 0,178 0,206 11,2
30.12.16 6,38 8,60 0,9 0,7 0,25 0,086 0,18 0,75 <	1 1,78 0,196 0,175 11,6
22.02.17 5,42 5,26 8,6 3,5 0,27 0,122 0,15 0,93 <	1 1,80 0,385 0,197 14,4
24.03.17 6,28 7,87 1,6 0,9 0,23 0,097 0,15 0,75 <	1 1,89 0,157 0,158 12,3
24.04.17 6,85 13,30 2,9 1,7 0,19 0,068 0,17 0,85 3 1,99 0,086 0,144 11,0
16.05.17 6,75 8,29 10,2 12,0 0,28 0,06 0,17 0,89 <	1 1,39 0,203 0,219 9,5
30.06.17 7,04 18,50 2,8 1,3 0,21 0,04 0,16 0,65 <	1 1,94 0,063 0,141 6,4
Middel 6,51 9,81 3,6 2,7 0,28 0,07 0,17 0,81 1,77 0,220 0,183 10,1
St.5	Moelva
24.06.16 6,19 7,18 5,3 3,9 0,38 0,081 0,18 1,01 <	2 1,66 0,565 0,212 10,9
21.07.16 7,05 22,80 2,2 1,7 0,23 0,050 0,17 0,66 <	1 1,91 0,112 0,169 7,5
22.08.16 6,76 11,50 5,8 2,5 0,40 0,052 0,19 0,89 3 1,66 0,231 0,212 8,1
30.09.16 6,85 15,80 7,0 2,7 0,31 0,034 0,19 0,75 <	1 2,02 0,130 0,186 7,9
26.10.16 6,42 9,74 2,1 2,6 0,34 0,099 0,32 1,03 <	1 3,07 0,331 0,250 25,7
29.11.16 6,63 11,60 1,4 1,1 0,26 0,082 0,16 0,73 <	1 1,89 0,175 0,203 11,2
30.12.16 6,47 10,40 0,9 0,8 0,25 0,092 0,18 0,73 <	1 1,80 0,190 0,189 11,7
22.02.17 5,48 5,43 8,5 4,1 0,27 0,120 0,14 0,92 1 1,94 0,368 0,192 15,9
24.03.17 6,36 9,01 1,6 1,0 0,20 0,096 0,16 0,75 <	1 1,84 0,153 0,145 12,1
24.04.17 6,90 16,50 2,0 1,7 0,21 0,054 0,15 0,84 4 2,02 0,082 0,167 11,6
16.05.17 6,82 9,73 13,4 15,0 0,27 0,05 0,19 0,99 <	1 2,08 0,190 0,564 15,2
30.06.17 7,11 27,40 3,0 1,6 0,23 0,03 0,17 0,55 <	1 1,83 0,065 0,204 6,9
Middel 6,59 13,09 4,4 3,2 0,28 0,07 0,18 0,82 1,98 0,216 0,224 12,1
St.6	Sidebekk
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